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Q GWASで ATP2B1のリスクアレルをもつと思われる人の割合は？ 




















A ヒトでの SNPを調べて薬剤応答について検討していきたい。 
 
その他幾つか質問がなされたが何れも的確に回答された。本研究は、高血圧の GWAS 研
究に端を発し同定された関連遺伝子に新たな視点を提供する基礎データを提供すると
考えられ、博士（医学）の学位に十分値すると判定された。 
 
